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Mysia; Attalos I. (241-197); Pergamum; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): Fritze 1910 Tf. II
Westermark Tf. 9, Nr. V.XCVII
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Attalos I.  (241-197)
Region: Mysia
Münzstätte: Pergamum











Avers: Kopf d. Philetairos r., Lkr.
Revers: Athena l. sitzend, in r. Hand Kranz,
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